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Setinggi pujian bagi Allah SWT, Selawat clan salam atas junjungan 
yang mulia Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat baginda. 
Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana 
memberikan kekuatan serta keazaman yang tinggi kepada saya dalam 
proses menyiapkan Buku Tanbihul Lizzahilin (Peringatan Untuk 
Mereka Yang Lupa) ini dengan sempurna. Kalungan penghargaan 
clan jutaan terima kasih saya rakamkan kepada Profesor Datuk Dr 
Mohamad Kadim bin Suaidi, Naib Canselor UNIMAS, Profesor Dr 
Ambigapathy A/L Pandian, Dekan Fakulti Bahasa clan Komunikasi 
atas sokongan, galakan clan keizinan menerbitkan buku ini. Tidak 
dilupakan sahabat-sahabat Guru Bahasa clan Pensyarah di Fakulti 
yang turut memberikan kritikan serta idea dalam penulisan ini. 
Tidak lupa juga pihak UNIMAS Publisher serta warganya kerana 
membantu bersama dalam menerbitkan buku ini sehingga berjaya. 
Seterusnya ribuan terima kasih ditujukan kepada semua guru-guru 
saya yang sudi mencurahkan ilmu mereka serta AJK Masjid Husnul 
Khatimah, Ikwanul Islam, Masjid Darul Akmal, Surau Hidayatur 
Rahman Kampung Gersik dan masjid-masjid serta surau-surau 
sekitar Kuching clan Kota Samarahan Sarawak yang memberikan 
keizinan kepada saya menggunakan penulisan dalam buku ini ketika 
menyampaikan kuliah clan khutbah di masjid. 
Ucapan penghormatan yang tinggi clan kasih yang tidak terhingga 
buat bonda Hajah Mahani binti Haji Saili clan ayahanda Haji Bakeri 
bin Haji Jali. Buat isteri tersayang, Sharifah Yasmin binti Ali, anak- 
anak abah terima kasih atas sokongan yang diberikan. Terima kasih 
juga ditujukan kepada rakan-rakan saya clan mereka yang sentiasa 
mendoakan saya. 
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Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang terlibat dalam usaha saya ini sama ada yang saya sebut a tau 
tidak, sesungguhnya segala kebaikan yang kalian lakukan hanya Allah 
yang mampu membalasnya clan jasa yang diberikan dengan ganjaran 
yang terbaik. Aamiin. 
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PRAKATA 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah, tuhan sekelian alam dan selawat dan salam ke 
atas junjungan besar nabi Muhammad SAW. 
Peluang berada dalam dunia yang dipenuhi dengan segala 
mihnah kehidupan sepatutnya digunakan sebaik mungkin untuk 
melakukan sebanyak-banyak kebaikan sebagai bekalan hidup 
selepas kematian. Peluang ini hanya sekali untuk memberikan 
ingatan dan menyuntik kesedaran agar lebih mengingati tugas asasi 
manusia sebagai khalifah. Kadang kala dalam kesibukan manusia 
menjalani kehidupan menyebabkan manusia alpa dengan misi utama 
mereka untuk membangunkan dunia ini dengan agama. Sifatnya 
lebih kepada memberi ingatan dan kesedaran berbanding dengan 
pengajaran menjadikannya sesuai untuk disajikan kepada semua 
lapisan masyarakat. Maka ia perlu dibudayakan dalam kehidupan 
kita sebagai seorang muslim kerana ia boleh mengingatkan kita dari 
kelalaian dan menyedarkan kita dari kealpaan. 
Buku ini boleh menjadi satu pakej peringatan, kerana boleh 
digunakan sebagai bahan ceramah dan tazkirah di masjid, surau dan 
organisasi sepanjang tahun. Ia merupakan suatu usaha yang baik, 
namun atas pelbagai kekangan, ada yang tidak sempat menguruskan 
tazkirah. Maka buku ini menjadi bahan yang boleh membantu para 
asatizah, AJK atau pegawai yang bertugas dalam memberi tazkirah, 
ceramah khas, kuliah dan sebagainya. Selain itu, ia juga boleh dibaca 
secara individu bagi menambah lagi kefahaman dan penghayatan 
tentang Iman dan Islam. 
Tajuk-tajuk yang disusun dalam buku ini disesuaikan dengan hari- 
hari kebesaran Islam seperti Maulidur Rasul, Maal Hijrah, Ramadan, 
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hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha clan Israk Mikraj yang 
menjadikannya sesuai untuk dibaca clan bahan rujukan. Olahan buku 
ini dalam teks tazkirah yang boleh disajikan terus kepada masyarakat 
dengan menggunakan ayat yang cuba berinteraksi antara penceramah 
clan pendengar. Ia tidak banyak menyentuh hukum fiqh tetapi lebih 
banyak menyentuh hikmah dan falsafah dari setiap amalan, selain 
daripada muhasabah daripada amalan yang dilakukan. Buku ini berasal 
dari tugasan artikel clan bahan ceramah penulis di masjid-masjid dan 
surau-surau sepanjang tahun. Namun, ia telah diolah semula, diedit 
clan diselaraskan tajuk serta diberikan penambah baikan agar sesuai 
untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat. 
Apa yang diharapkan agar buku ini dapat dimanfaatkan sebaiknya 
sebagai bahan bacaan yang boleh meningkatkan kita kesedaran clan 
menyuntik semangat yang menggalakkan kita beramal. Mudahan 
kehidupan kita selepas ini akan lebih sempurna lagi daripada 
sebelumnya clan bersedia untuk menjulang piala ketakwaan kepada 
Allah SWT. 
Saya tidak lupa mengucapkan berbanyak terima kasih kepada 
mereka yang terlibat sehingga terbitnya buku ini. Semoga ianya 
termasuk dalam amal bakti kita. Aamiin. 
X 
PENGENALAN 
Setiap mas a sangat berharga dalam kehidupan ini kerana segala rahmat 
clan keberkatan datang dari Allah SWT bermula dengan mencari 
keredaan-Nya. Kehidupan yang clirancang dengan syariat adalah 
amalan Rasulullah SAW clan para sahabat serta para hamba Allah 
SWT yang soleh kerana mereka boleh menambah amalan kebajikan 
bagi bekalan selepas kematian. Persiapan yang dilakukan pula sejak 
dari awal untuk mencapai hasil pada tahap yang maksimum. Inilah 
sikap yang seharusnya ada pada setiap muslim. Namun, bagi muslim 
secara umumnya memerlukan bimbingan kerana mereka mungkin 
tidak sekuat orang soleh clan para wali Allah SWT. Maka, peringatan 
serta bimbingan perlu diberikan agar membimbing bagi menjalani 
ibadah dengan sempurna. 
Buku ini boleh memberi ransangan, nasihat, ingatan, teguran clan 
bimbingan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang 
baik. Peluang ketika kehadiran yang ramai ke masjid dan surau perlu 
diisi dengan tazkirah atau peringatan yang boleh memberi keseclaran 
kepada semua. Tazkirah yang lebih berkesan apabila disampaikan 
secara berterusan walaupun pendek, namun ketika tiada pemberi 
tazkirah secara langsung, maka buku ini boleh menjadi galang ganti 
atau rujukan kepada pemberi tazkirah. 
Buku ini disusun untuk menjacli bahan bacaan di masjid dan surau 
mahupun sebagai bacaan individu sepanjang masa. Setiap bah 
diperkemaskan dengan tajuk-tajuk yang boleh memberikan inspirasi 
penghayatan yang akan memberi erti dalam kehidupan ini terutama 
dalam menyambut hari-hari kebesaran Islam. Susunan bah dalam 
buku ini mengikut turutan peristiwa yang berlaku bagi memudahkan 
pembaca dan pendengar untuk menghayati mesej yang clisampaikan. 
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Mereka boleh refleks dengan keadaan semasa di samping muhasabah 
diri agar mengenal pasti kelemahan clan kekuatan. Dengan bahasa 
yang mudah difahami dan dalam laras bahasa yang santai akan dapat 
menyentuh hati pendengar dengan peringatan dari al-Quran dan 
Hadis. Firman Allah SWT dalam surah al-Dhariyat ayat 55, : 
Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. 
Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kepada kita semua clan 
memperoleh takwa dan keberkatan dalam kehidupan ini. Aamiin. 
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[PRING ATAN LUNTUK MEREK YANG LUPA 
Islam adalah satu-satunya agama sempurna yang mengatur 
seluruh sendi kehidupan manusia clan alam semesta. Kegiatan 
perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip 
illahiyah (ketuhanan). Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan 
milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT. Harta ini 
wajar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat 
manusia yang pada akhirnya akan kembali kepada Allah SWT untuk 
di pertanggungj awabkan. 
Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku 
ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berclasarkan aturan agama 
clan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun 
Islam clan rukun Iman. Bekerja merupakan suatu kewajipan kerana 
Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam 
surat At-Taubah ayat 105,: 
Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib clan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah 
r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda : "Dinar (wang atau harta) yang 
anda nafkahkan untuk membela agama Allah (Ji sabiillah), a tau yang anda 
nafkahkan untuk kesejahteraan (memerdekakan) budak, atau yang anda 
sedekahkan untuk kesejahteraan orang-orang miskin, clan yang anda 
nafkahkan untuk keluarga anda, maka yang paling besar pahalanya ialah 
yang anda nafkahkan untuk keluarga anda." 
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Bekerja juga, membawa kepada keampunan dari Allah SWT, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayat oleh Thabrani 
clan Baihaqi: "Barang siapa pada waktu paginya kelelahan kerana kerja 
tangannya, maka pada waktu petang itu dia mendapat ampunan." 
Sebagaimana Nabi Adam seorang petani, Ibrahim seorang penjual 
pakaian, Nuh clan Zakaria tukang kayu, Idris penjahit dan Musa 
penggembala. Allah mengisahkan dalam al-Quran mengenai nabi Daud 
yang bekerja sebagai pembuat baju besi, iaitu dalam surah al-Anbiya ayat 
80,: 
Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, 
guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu 
bersyukur (kepada Allah). 
Nabi Muhammad SAW juga bekerja sebagai penggembala kambing, 
seperti yang dijelaskan menerusi hadis yang diriwayat oleh Bukhari: 
Daripada Jabir bin Abdullah r.a, katanya: Kami pernah memetik 
buah kabats (pokok arak yang biasa digunakan untuk bersugi) 
bersama Rasulullah SAW, clan baginda bersabda: "Ambillah buah 
yang hitam, kerana itulah yang lebih baik". Mereka bertanya: 
"Pernahkah tuan menggembala kambing?" Jawab baginda: "Nabi- 
nabi pernah menggembalakannya". Baginda Rasulullah SAW juga 
merupakan seorang pedagang. Baginda pernah melakukan perjalanan 
perniagaan ke negeri Syam untuk menjual barang-barang dagangan 
milik Khadijah r.a. 
Oleh hal yang demikian, Islam sangat mendorong umatnya untuk 
bekerja clan berusaha mencari penghidupan yang lebih baik. Sejajar 
dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mulk ayat 15 dan surah 
al-Jumuah ayat 10, : 
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Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya clan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 
Apabila telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi clan carilah kurnian Allah clan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung. 
Berhubung dengan tuntutan melakukan kegiatan perniagaan 
untuk tujuan meningkatkan ekonomi Islam, dapat diteliti pendapat, 
penegasan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, iaitu "Diriwayatkan 
daripada sebahagian salaf bahawa beliau berkata, "Barangsiapa yang 
membeli atau menjual sesuatu pada hari Jumaat setelah solat, Allah 
akan memberkahi untuknya 70 kali." Dalam hadis yang diriwayat oleh 
Bukhari, daripada Miqdam r.a, daripada Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak yang 
lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. 
Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s, makan hasil usaha tangan 
baginda sendiri." 
Dalam Islam terdapat sumber ekonomi agar ekonomi yang 
digunakan oleh umat selaras dengan perintah agama itu sendiri. 
Sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam ialah 
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1. Al-Quranul Karim. 
AI-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, clan pokok dalam 
hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW untuk digunakan bagi memperbaiki, 
meluruskan clan membimbing umat manusia kepada jalan 
yang benar. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang 
berkaitan dengan hukum ekonomi Islam. Salah satunya 
ialah surah an-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang 
peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang 
termasuk ekonomi. 
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku aclil clan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, clan Allah melarang clari perbuatan keji, 
kemungkaran clan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran. 
2. Hadis atau Sunnah 
Setelah al-Quran, sumber hukum ekonomi ialah Hadis atau Sunnah. 
Para pakar ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini, apabila tiada 
perincian lengkap dalam al-Quran tentang hukum ekonomi tersebut 
terutama berkaitan bank clan muamalah. 
3. Ijma' 
Ijma'ialah kesepakatan para ulama dan merupakan sumber hukum 
yang ketiga, menjadi rujukan masyarakat clan para cendekiawan 
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agama, yang tidak terlepas sandarannya daripada sumber utama, 
iaitu al-Quran dan Hadis. 
4. Ijtihad atau Qiyas 
Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk 
menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan 
syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat 
selepas ijtihad yang clihasilkan melalui hasil analogi ijtihad. 
5. lstihsan, lstislah dan lstishab 
Istihsan, Istislah dan Istishab merupakan sebahagian daripada 
sumber hukum yang lainnya clan telah diterima pakai oleh 
keempat-empat mazhab, iaitu Hanbali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. 
Dalam konteks ini, Istihsan merujuk kepada perbuatan menyatakan 
clan meyakini baiknya sesuatu hukum, manakala Istislah ialah 
perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia 
baik clalam erti menarik atau menghasilkan keuntungan atau 
kesenangan a tau dalam erti kata lain, menolak atau menghindarkan 
kemaclharatan atau kesusahan. Pengertian yang lain menyatakan 
Istishlah adalah yang baik pasti baik untuk digunakan. Jadi apabila 
clikatakan bahawa perdagangan itu merupakan suatu kemaslahatan 
clan menuntut ilmu itu juga suatu kemaslahatan, maka hal tersebut 
bererti perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya 
manfaat lahir clan batin. Imam al-Ghazali menjelaskan bahawa 
menurut asalnya masalah itu bererti sesuatu yang menclatangkan 
keuntungan (manfaat) dan menjauhkan madharat (kesusahan). 
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"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)". 
Imam al-Ghazali memandang bahawa suatu kemaslahatan harus 
sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan- 
tujuan manusia. Hal ini dinyatakan demikian kerana kemaslahatan 
manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi 
sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, pada 
zaman jahiliyah wanita tidak mendapatkan bahagian harta warisan 
yang menurut mereka sesuai dengan adat-istiadat mereka, tetapi 
pandangan ini tidak sama dengan kehendak syara'. Sumber hukum 
ekonomi seterusnya, iaitu Istishhab pula merujuk kepada perbuatan 
meneruskan pelaksanaan hukum-hukum sedia ada yang telah 
ditetapkan kerana sesuatu dalil, sehingga terdapatnya dalil lain yang 
mengubah kedudukan hukum tersebut. 
Secara khusus, ekonomi Islam merupakan satu aturan yang 
diturunkan Allah SWT bagi seluruh umat untuk memperoleh 
kebaikan, kesejahteraan clan keutamaan. T ujuan pelaksanaan ekonomi 
Islam juga adalah untuk menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, 
clan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal 
ekonomi, tujuannya adalah untuk manusia mencapai kemenangan di 
dunia clan akhirat. Seorang fuqaha yang berasal dari Mesir, Prof. 
Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahawa terdapat tiga sasaran 
hukum Islam yang menunjukkan Islam diturunkan sebagai rahmat 
bagi seluruh umat manusia, iaitu: 
a. Penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan 
bagi masyarakat clan sekitarnya. 
b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud 
mencakupi aspek kehidupan dalam bidang hukum clan muamalah. 
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c. Tercapainya maslahah (kebaikan) yang juga merupakan 
tunjangnya. Para ulama bersepakat bahawa maslahah yang 
menjadi tunjang ekonomi umat Islam dapat disandarkan atas 
lima jaminan, iaitu: 
i. keselamatan agama (al-din), iaitu ticlak melanggar perintah 
Allah SWT dan Rasul-Nya. 
ii. keselamatan jiwa (al-nafs), iaitu tiacla nyawa yang terkorban. 
111. keselamatan akal (al-aql), iaitu ticlak merosakkan akal. 
iv. keselamatan keluarga clan keturunan (al-nasb),iaitu jaminan 
ada kebaikan untuk keluarga clan keturunan seperti riba clan 
hutang yang melampui tidak ditanggung oleh ahli keluarga 
selepas kematian. 
v. keselamatan harta benda (al-mal), iaitu tiada kerosakan 
harta benda termasuk alam semulajadi. 
Prinsip ekonorni Islam juga memiliki beberapa prinsip dasar yang perlu 
diutamakan dalam menggerakkan ekonorni yang selari dengan panduan al- 
Quran dan al-Sunnah, iaitu: 
i. Semua surnber harta adalah daripada Allah SWT 
ii. Islam mengakui pemilikan peribadi dalam batas-batas tertentu. 
iii. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam ialah kerjasama antara umat 
Islam. 
iv. Ekonorni Islam menolak kekayaan yang dirniliki atau dikuasai oleh 
golongan tertentu. 
v. Ekonorni Islam menjarnin pemilikan masyarakat clan penggunaannya 
direncanakan untuk kepentingan orang ramai. 
vi. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT clan semua hari 
penentuan amanah yang dipegang akan dinilai oleh Allah SWT di 
akhirat nanti. 
vii. Zakat wajib dibayar berdasarkan harta yang telah memenuhi batas nisab. 
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viii. Islam melarang riba clalam segala bentuk. 
ix. Amal ma'ruf dan nahi mungkar 
x. Keluhuran akhlak clan nilai kemanusiaan. 
Merujuk kepada prinsip ekonomi Islam dengan prinsip ekonomi 
yang lain, dilihat bahawa prinsip ekonomi seperti sosialis, komunis, 
kapitalis clan seumpamanya berpaksikan kebenclaan dan kepuasan 
akal semata-mata. Ekonomi Islam jelas menggunakan akal 
berpandukan wahyu Allah SWT. Penerimaan wahyu sebagai sumber 
ilmu mutlak bukanlah sekadar untuk maksucl pembangunan sumber 
ekonomi, tetapi merupakan tun tu tan akidah Islam itu sencliri.Jelaslah 
bahawa kewujuclan sistem ekonomi Islam bertunjangkan tauhid dan 
dengannya dapat menyedarkan manusia akan hakikat kewujuclan 
Allah SWT sebagai rujukan segala-galanya. Hal ini termasuklah 
bidang ekonomi yang memerlukan syariat bagi memanclu manusia 
untuk memikul amanah dan tanggungjawab dalam mengendalikan 
harta serta sumber-sumber yang menjadi kepunyaan Allah SWT. 
Perekonomian sebagai salah satu sendi kehidupan yang penting 
bagi manusia berdasarkan kepada prinsip ajaran al-Quran dan al- 
Sunnah. Riba secara tegas telah dilarang kerana merupakan salah 
satu sumber perosak ekonomi dunia. Dalam hal ini, kita harus dapat 
mengembalikan fungsi asal wang, iaitu hanya sebagai alat tukaran 
dalam kegiatan berjual-beli semata-mata. Memungut bunga atau riba 
daripada suatu kegiatan ekonomi adalah dosa besar, clan orang-orang 
yang tetap mengambil riba setelah tiba larangan Allah, diancam 
akan dimasukkan ke neraka seperti yang cliterangkan clalam surah 
al-Baqarah ayat 275 berikut,: 
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[PERIN GATAN UNTUK MEREA YANG LUPA ========~ 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran ( tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, pada hal Allah telah menghalalkan jual beli clan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terns berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); clan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 
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Rasulullah SAW sebaik-baik manusia yang diciptakan untuk menjadi 
contoh dan teladan kepada ummah. Sikap dan akhlak Rasulullah 
SAW tiada tolok bandingan dalam sejarah sebagai seorang Rasul, 
pemimpin politik, panglima perang dan seorang suami yang sangat 
baik dengan ahli keluarga. Semua boleh mencontohi cara Rasulullah 
SAW kerana baginda mempunyai semuanya untuk manusia daripada 
seorang yang hebat hingga seorang manusia yang tiada apa-apa. Ini 
diakui sendiri oleh tokoh barat Micheal H Hart sendiri. Rasulullah 
SAW manusia teratas dalam senarai 100 tokoh berpengaruh dan 
terhebat di dunia. 
Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang diutuskan kepada umat 
manusia. Tiada nabi selepas baginda SAW. Sesiapa yang mengaku dia 
nabi selepas kewafatan baginda SAW, maka, dia adalah penipu dan 
palsu. Firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 40,: 
Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) 
menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi 
ia adalah Rasul Allah clan kesudahan segala nabi-nabi dan (ingatlah) 
Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. 
Menghidupkan sunnah dan mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap 
langkah kehidupannya adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah 
SAW sebagaimana juga menjadi bukti kecintaan kepada Allah. 
Firman Allah SWT dalam surah ali-Imran ayat 31,: 
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